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HUBUNGAN DUKUNGAN TEMAN SEBAYA DAN KONTROL PERILAKU 
DALAM MEROKOK DENGAN INTENSI BERHENTI MEROKOK                           
PADA REMAJA SLTA 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara dukungan 
teman sebaya dan kontrol diri dalam perilaku merokok dengan intensi berhenti 
merokok pada remaja SLTA. Hipotesa penelitian ini adalah ada hubungan antara 
dukungan teman sebaya dan kontrol perilaku merokok dengan intensi berhenti 
merokok pada remaja SLTA, dimana semakin tinggi dukungan teman sebaya dan 
semakin kuat kontrol perilaku merokoknya, maka intensi untuk berhenti merokok 
pada remaja SLTA akan semakin besar dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan hasil 
penelitian, diketahui bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara dukungan 
teman sebaya dan kontrol perilaku merokok dengan intensi berhenti merokok 
pada remaja SLTA dengan nilai koefisien korelasi R = 0,818 dengan F regresi 
sebesar 118,327 dan signifikansi 0,000 (p<0,05). Hasil ini menunjukkan ada 
hubungan yang sangat signifikan antara dukungan teman sebaya dan kontrol 
perilaku merokok dengan intensi berhenti merokok pada remaja SLTA. Artinya 
variabel dukungan teman sebaya dan kontrol perilaku merokok dapat digunakan 
sebagai prediktor untuk memprediksi intensi berhenti merokok pada remaja 
SLTA. Adapun sumbangan efektif total yang diberikan oleh variabel bebas 
kepada variabel tergantung  adalah sebesar 66,9% sedangkan sisanya 33,1% 
dipengaruhi oleh faktor lain. Sumbangan efektif dukungan teman sebaya terhadap 
intensi berhenti merokok pada remaja hanya sebesar 6,5% sedangkan besarnya 
sumbangan kontrol diri dalam perilaku merokok terhadap intensi berhenti 
merokok pada remaja sebesar 60,4%. Hal ini menggambarkan bahwa intensi 
berhenti merokok pada remaja lebih kuat dipengaruhi oleh komponen personal 
yaitu kontrol diri dalam perilaku merokoknya. 
 











THE RELATIONSHIP BETWEEN PEER SUPPORT AND SMOKING BEHAVIOR 
CONTROL WITH INTENTION TO QUIT SMOKING                                                           
IN ADOLESCENT HIGH SCHOOL 
 
This study aimed to test empirically the relationship between peer support and 
self-control in smoking behavior and intention to quit smoking in high school 
adolescents. The research hypothesis is that there is a relationship between peer 
support and control of smoking behavior and intention to quit smoking in 
adolescent high school, where the higher peer support and the stronger control of 
smoking behavior, it is the intention to quit smoking in high school teens will be 
greater and opposite force. Based on this research, it is known that there is a 
positive and significant relationship between peer support and control of smoking 
behavior and intention to quit smoking in adolescent high school with a 
correlation coefficient R = 0.818 with F regression of 118.327 and 0.000 
significance (p <0,05). The results showed no significant relationship between 
peer support and control of smoking behavior and intention to quit smoking in 
high school adolescents. Variable means peer support and control smoking 
behavior can be used as a predictor to predict intention to quit smoking in high 
school adolescents. The total effective contribution given by the independent 
variables to the dependent variable is at 66.9% while the remaining 33.1% is 
influenced by other factors. Peer support effective contribution to the intention to 
quit smoking in adolescents only by 6.5%, while the contribution of self-control in 
smoking behavior to the intention to quit smoking in adolescents was 60.4%. This 
illustrates that the intention to quit smoking in adolescents is more strongly 
influenced by the personal component in the self-control of smoking behavior. 
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